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 «Дискурсивные характеристики англоязычных аналитических статей о COVID-19» 
Выпускная квалификационная работа Е.Д. Никифоровой посвящена изучению 
дискурсивных характеристик англоязычных научных и газетных аналитических статей о 
COVID-19, а именно: их основных структурных, морфологических и синтаксических черт, 
и представляет собой интересное в теоретическом и практическом аспектах исследование. 
Новизна и актуальность работы обусловлены стремлением автора максимально 
полно описать понятие дискурса и понятие текста, дать определение медиадискурса и 
научного дискурса и разграничить понятия медиатекста и научного текста, изучив 
основные их характеристики. Не последнюю роль в обосновании новизны исследования 
играет и избранный автором материал, чрезвычайно актуальный в свете последних 
мировых событий.   
Е.Д. Никифорова осуществляет комплексное описание композиционно-структурных 
характеристик англоязычных аналитических статей, а также их синтаксических и 
морфологических особенностей, уделяя отдельное внимание структурным и 
функциональным характеристикам заголовков, что несомненно делает работу целостной и 
интересной.   
Автор работы тщательно описывает характерные черты исследуемых статей, 
устанавливая и систематизируя закономерности их использования. Словесные описания 
снабжены соответствующими примерами и количественными данными, что делает 
заключения автора репрезентативными и представляет определенную лингвистическую 
ценность. 
Достоверность научных результатов и выводов обусловлена также и достаточным 
объемом исследованного фактического материала (40 аналитических статей) и 
проанализированной научной литературы (49 источников на русском и английском 
языках). 
Проведенный автором анализ материала свидетельствует о его наблюдательности, 
умении видеть детали и осмыслять их функции. Работа над выпускным 
квалификационным сочинением велась добросовестно и инициативно.  
Текст выпускной квалификационной работы Екатерины Дмитриевны Никифоровой 
прошел проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление 
совпадений в тексте работы. Научный руководитель ознакомился с общим характером 
выявленных системой текстовых совпадений и отметил, что большая их часть 
представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без 
заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной 
структуры (например, 3.2.1), названия научных работ и имена ученых, клише научной 
речи и термины. 
Таким образом, работа Екатерины Дмитриевны Никифоровой является 
самостоятельным, законченным исследованием, которое отвечает требованиям, 
предъявляемым к работам подобного рода на филологическом факультете СПбГУ, и 
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